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UPM dipilih sekretariat baru
Persatuan Perikanan Asia
KUALA LUMPUR 21Nov.- Universiti
Putra Malaysia (UPM) telah dipilih
oleh PersatuanPerikananAsia (APS)
sebagailokasi ibu pejabatsekretariat
barunyayangakandipindahkandari
Manila,Filipinabulanhadapan.
Menurut kenyataanUPM hari ini,
universitiitu dipilih daripadatigalagi
pihak yangmenawarkandiri sebagai
sekretariatiaituAsian Instituteof Te-
chnology(AIT) Bangkok,Networkof
Aquaculture Centres in Asia-Pacific
(NACA) di Bangkokdan Chulalong-
korn UniversityThailand(CUT).
AFS yang ditubuhkanpada tahun
1984beribupejabatdiManila,sebelum
ini mempunyaikira-kira3,000anggo-
ta dari 77 negaratermasuknegara
bukanAsia sepertiAmerika Syarikat,
Kanada,AmerikaSelatan,Afrika dan
Eropah.
Persatuanini ditubuhkanolehpakar
perikanannegaraAsia untukmemba-
ngunkansektorperikanandenganme-
ningkatkankerjasamaantarapenyeli-
dik,juruteradanpemegangsahamda-
lam industriperikanandanpengelua-
ranakuakultur.
Menurut kenyataanitu lagi, UPM
baru-baruini memeteraiperjanjianse-
lama lima tahun denganAFS untuk
meningkatkanindustriakuakulturdan
perikanandi Malaysia.
Perjanjianitu ditandatanganiNaib
CanselorUPM, Prof. Datuk Dr. Nik
MustaphaR. AbdullahdanAFS diwa-
kili Prof Yang Yi dari China dengan
disaksikanolehPengarahInstitutBio-
sains,ProfDr. FatimahMd Yusoffdan
SetiausahaAFS, Prof. Dr. Roshada
Hashim.
Perjanjianitumeliputikerjasamain-
telektualdanmengendalikanlatihandi
peringkatnegaradan antarabangsa,
memudahkanrangkaian kakitangan
UPM denganahliAFS di seluruhdunia
dan menggalakkan aktiviti-aktiviti
yangmelibatkanperikanan.
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